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Crònica literària
L'evolució de la sensibilitat
L'evolució del lemps va aparellada
amb la complicació o amb la simpliB*
cació de la sensibilitat. Des de l'agen¬
çament de les dones fins als detalls esti¬
lístics en els escriptors, tots els matisos
del gust i de la civilitat són afectats per
aquesta renovació incessant, que és so¬
vint el sedàs de la immortalitat, de la
perduran ça, de les obres, sovint mori-
dores, dels homes.
El romanticisme fou un crit. L'estre¬
na d'<Hernani» tingué aparences apo¬
teòsiques de combat fragorós. <Un que
crida» definia Francesc Matheu al nos¬
tre Víctor Balaguer. La reacció succes¬
siva contra l'espectacularisme per ell
mateix, contra el simple o predominant
esclat exterior, fou un procés lent, pro¬
gressiu, cap endins. Damunt la pinze¬
llada vibrant de Víctor Hugo, sobrei-
xia el perfil finíssim de Mme. Lafayette
o de Constant. Per sobre els conflictes
mentais d'Ecbegaray, persistien les lí¬
nies supervivents del teatre siscentisla
que lúcidament,ha anat rcvaloritzant
suara Margarida Xirgu.
És indubtable que Freud pot baver
fer aprofundir en aquesta tendència in¬
trospectiva. Però aquesta reacció cap
endins, aquest anhel vers el suprem
verisme de les ànimes, vers el domini
en l'art del pur matís psicològic, de les
trasmudances dé les consciències, es
traduïa )a interiorment. El fenomen pot
haver-se accentuat, accelerat, fins a con¬
vertir se a voltes en malaltís i en hiper¬
bòlic. Tanmateix, en la seva mateixa
existència trobem la raó de l'excel'lèn-
cia de l'art d'avui i les possibilitats deis
autors, dintre aquesta època de renova¬
ció de la sensibilitat, com aquell ocell
de Carles Riba que, amb una subtil es-
garrifança, mundà de tota nosa el seu
plomall. El pes mort és espolsat, per a
conservar i valorar autènticament les
valors vives.
Més que una multitud en escena, ens
corprèn ara una pausa delicada, una
frisança d'esperit, en idil·li o en tragè¬
dia, com per exemple les que de nou
ens ha comunicat la reedició de les
«Hores d'amor i de tristesa». El xoc de
dos 'esguards, l'antagonisme silenciós
de dues vides, en «El cercle màgic» o
en «Laura a la ciutat dels Sants», ens
du un calfred més viu que el «guignol»
efectista més refinadament calculat. Re¬
mouen més coses, socialment, humana¬
ment, filosòficament, una escena de «La
sorpresa d'Eva» o de «La llotja», que
cinc actes de Dumas o quinze de Pi¬
quet.
1 aquesta simplificació paradoxal, tota
vida endins, es produeix en el moment
en què la sensibilitat sembla ésser més
complexa. 1 és que simplificació no vol
dir pobresa, sinó síntesi, resum alat i
subtil, aleació intel·ligent, fusió apas¬
sionadament pura dels elements essen¬
cials. Per això Schnifzler, Soldevila i
Millàs-Raurell han pogut escriure no¬
vel·les en simple monòleg interior. Per
això Miqüel Llor, en una producció
teatral inèdita, bat el rècord de la so¬
brietat, en expressar a través d'un per¬
sonatge secundari tot el ressò, tots els
comentaris socials d'un ambient. Per
això Adrià Qual, com adés Maeterlink
ha pogut donar en escena un valor ex¬
tremadament expressiu al «silenci».
1 no ens planyem que sigui aquest





£1 mitin d'Unió Democràtica
de Catalunya
Cn el Coliseu Pompeia es celebrà
anit l'anunciat mitin d'afirmació nacio¬
nalista i democràtics, organitzat per la
Unió Democràtica de Catalunya.
Ocuparen la presidència els senyors
Vila d'Abadal, Carrasco Formiguers,
Rdineva, Marquès, Roca Caball, donya
Aida de Aguirre, donya Emília Codor-
nig de Gendrau i aüres personalitats.
Obert l'acte pel president, senyor Vi¬
la de Abadal, feu ús de la paraula la
propagandista basca, donya Aida de
Aguirre, expressant-se en tons d'un
gran radicalisme nacionalista i advo¬
cant per Pindependència de Biscaia i
Catalunya.
A continuació parlà don Angel Mar¬
quès, de l'Unió Democràtica de Catalu-
els principis i postulats del qual
analitzà detingudament. Digué que una
cosa ès la religió I l'altra la política, per
la que els homes de l'Unió Democràti¬
ca deuen ésser catòlics, però sense bar¬
rejar per a res el sentit religiós en la
seva actuació pública.
EI4íputat de la Generalitat, don Pau
Romeva, dissertà sobre el tema «El pef
què de nostra política».
Començà estenent-se en considera¬
cions sobre el desenrotllament dels par¬
tits polítics que actuen a Catalunya i
defensà el sistema electoral proporcio-
nalista, com únic miijà d'evitar l'acció
perturbadora de dos únics partits.
Acabà dient que quan vinguin unes
eleccions serà el moment de resoldre
el problema de consciència i de disci¬
plina col·lectiva i de proclamar la ne¬
cessitat d'establir un sistema que doni
accés en la representació popular a tots
els matisos de l'opinió.
El diputat a Corts don Manuel Car¬
rasco i Formiguera parlà de «El nacio¬
nalisme d'Unió Democràtica de Cata¬
lunya», dient:
El nacionalisme català és un dels
punts bàsics de nostra doctrina. Se'ns
[LSFITJMMm
Parlem del temps
El recurs suprem, quan no hi ha a l'abast de la mà un tema interes¬
sant, és parlar del temps. Ens ha fallat, encara avui, el tema de la crisi.
Contra el que asseguraven els profetes ahir tampoc n'hi hagué. El Go¬
vern de Madrid no es dona malgrat que el senyor Lerroux ataqui cada
dia amb la mateixa empenta. Va reprendre les sessions el nostre Parla¬
ment i vàrem veure la paradoxa d'un diputat socialista demanant majors
honors militars-fixeu-vos-hi bé: militars -per al President de la Gene¬
ralitat. ¡mentrestant el fred feia de les seves i ens obligava a anar arrth
pits pels carrers i esquivant les cantonades d'on sortia un vent glaçat
molt poc amable.
En realitat hem de convenir que l'hivern sempre és l'hivern i que,,
tard 0 d'hora, el fred s'imposa amb obstrucció o sense. Nosaltres vinga
abrigar-nos. Si algun dia surt amb bonança ens refiem i a l'endemà ens
agafa de sorpresa. Tot seguit comença la cançó dels esternuts i la tos,
vé l'encostipat i per poc que badeu la grip us abalteix i us fa estar al
llit uns quants dies. Malfieu-vos del temps a l'hivern. Si no esteu ama¬
tents us jugarà uul mala passada. Per ell no hi ha raons politiques que
hi valguin. Tant se li en dona que el senyor Azaña s'eternitzi al Poder
ajudat pels socialistes o viceversa com que el senyor Lerroux s'esgarga-
melli demanant que li donguin. El vell Cronos de la barba d'argent na
s aturo en minúcies i ens tracta com li passapel cap. Us queixeu ue fred?
—diu—doncs allà va neu, vent, pluja i tot el repertori. Com que mai na
estem contents fa la seva i calla. Alerta, amics! Procureu que mentre es¬
pereu la crisi no us agafi una pulmonia.
Marçil
ha dit que érem un partit catòlic que
pretenia portar a la política problemes
de religió i de consciència. Però això
no és cert. Nosaltres no fem de polítics
ca òlics ni cubrim la nostra fe amb una
etiqueta de partit. Sóm catòlics com ho¬
mes que professem una religió, però
aquesta no ha de barrejat-se amb la
política. '
Feu protestes de catolicisme i de ca¬
talanitat, concretant el seu nacionalis¬
me en aquests tres principis fonamen¬
tals: Catalunya és nació; tota nació ha
de constituir se en Estat; El problema
de Catalunya només es pot resoldre,
per tant, amb l'organifzació de la nació
catalana en un Estat que tant en l'ordre
polític com en l'administratíu sia com¬
pletament lliure.
Analitzà àmpliament el concepte na¬
cionalista, explicant les seves diverses
concepcions en els distints ordres de
la vida de Catalunya.
Parlà del moviment nacionalista de
Euzkadi i Galícia, sostenint la necessi¬
tat de fomentar la fraternitat amb els
esmentats pobles germans, però sense
barrejar-se ni controlar tan sols el rit¬
me particular de les seves actuacions.
Acabà defensant els alts ideals que
persegueix Unió Democràtica de Cata¬
lunya.
Finalment feu ús de la paiaula don
Joan Baptista Roca i Caball, desenrot¬
llant el tema «L'aplicació de la nostra
fdoctrína a la realitat política».
El senyor Roca historià el període
constituent de la República espanyola,
diferenciant-la del de Catalunya.
Expcsà la tasca catalani zadora i de
engrandiment nacional que és precís
realitzar, procurant l'unió dels nacio¬
nalistes hispànics, com mitjà de rectifi¬
car la República en un sentit federa! i
democràtic.
Feu una calurosa defensa de les doc¬
trines que sustenta Unió Democràtic#
de Catalunya i acabà proclamant la ne¬
cessitat d'imposar una justícia social l
una sana democràcia.
Tots els oradors foren molt aplaudit#
pel públic que emplenava el local.
Unió Catalana ce Mataró
Estan ja ultimats els detalls d'orga-
ni'ztció de l'homenatge que es dedica
als interventors d'Unió Catalana de Ma¬
taró en les darreres eleccions, que tin¬
drà lloc diumenge vinent a Santa Fe
dei Montseny. Es formarà una caravana
d'una vintena d'autos, que sortirà de
Mataró a dos quarts de deu del matL
Com ja diguérem, al dinar hi assistiran
alguns dels candidats triomfants.
Acabada la reunió general que ha de
celebrar-se avui, a dos quarts de deu
del vespre, per tal de que els delegats
que assistiren a l'Assemblea de la Lliga:
Regionalista, avui Lliga Catalana, do¬
nin compte dels seus resultats, parlarà
sobre alguna aspectes dels acords pre¬
sos, l'advocat barceloní senyor Joan A.
Parpal i Bruna.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pun
blicats.car.no di^osem de temps per .a
i traduír-ios.
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iD|r. G, Câpô
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
Dr. R. Perpinyà Qculisíta
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MAtARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 58 Provença, 185, l.er, S.'-entre Aríban f Universitat




A precs de la Societat Iris fem avi¬
nent a totes les entitats mataronines que
no rebin la carta per constituir el Co¬
mitè Pro Catalaniízació que haurà estat
un oblit involuntari i que es poden do




Demà a tres quarta de deu de la nit,
eti el Teatre Clavé Palace tindrà lloc la
XXXIX representació de l'Associació
Amics del Teatre, havent estat conBada
a la Companyia d'alta comèdia de Lola
Membrives, la qual posarà en escena la
comèdia en quatre actes original d'Os-
cir Wilde, traducció de R. Btezi, «El
abanico de Lady Windermere».
Convindrien
bones teixidores
per màquines tricotosas amb motor,
ídem. a ma, amb gran pràctica a
mimvà i maquinistes per a màquina
«Merrow».




Avui dijous: l'èxit de la temporada
«Tarzán de los Monos», per Johnny
Weismu 1er i Mauren O'Sullivan; !a
comèdia «Monerías», parlada en espa¬
nyol per Charley Chase i Angela Bení¬
tez; una cinta de dibuixos animats i la
revista «Diari Metio».
Cinema Gayarte
Programa per avui dijous: Revista
Paramount sonora; la gran creació de
Robert Rey i Meg Lemonier, en espa¬
nyol, «El payaso»; la més gran produc¬
ció de l'insigne artista Clive Brook
«Labios sellados» i la meravella mun¬
dial de dibuixos en colors «Arboles y
flores».
Notes Religioses
Divendres: Sants Maties, ap., i Mo¬
dest, b. i cf.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la capella dels
Dolors de la Basílica parroquial de
Santa Maria, per Francesc Renter (a.
G. s.).
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagl; a les 7, :medilacló; a les
9, missa conventual cantada. Al vespre.
a un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim.
Demà, a dos quarts de 8 i a les 8,
misses per Na Esperança Ors (a. C. s.),
a càrrec de la Confraria de les Animes;
durant la missa de les 11, Set divendres
a la Verge deis Dolors (II); a les 6 de la
tarda, Via-Crucis als Dolors, i a tres
quarts de 8 del vespre, visita espiritual
a la Verge de la Mercé.
Parròquia de Sant Joan i Sani losrp.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre, a un qüart de 8, Corona Jo¬
sefina, estació i Angelus.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J.; tarda,
a les 6, Via-Crucis.
Església de Santa Anna. — Tots els
dies, misses a dos quarts de sis, a les
sis, set, dos quarts de vuit i a tres quarts
de vuit.
Demà. les misses de dos quarts de 7
i de les 7, en l'altar del Sagrament, en
sufrrgi de D. Josep M.® Blanch i Arenas
(a. C. s.); la de tres quarts de 8, en l'al¬
tar major, en sufragi de D.Josep Blanch
i Cuyàs (a. C. s ).
Oranja Suïssa
El proper dissabte, restarà oberta,
al públic, tota la nit.
Esmerat servei — Barcelona, 13.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anaa)
Observacions del dia 23 de febrer 1933















I ta ciutat, senyor Vicents Fiié i Pi. La
I notícia de la mort del senyor Fité causàÉ
I una dolorosa sorpresa, car feia poques
s
I hores que havia abandonat el treball
f bo i sà.
I Ahir a la tarda tingué lloc l'acte de
I l'enterrament el qual constituí una gran
f manifestació de dol. Presidiren l'acte el
> fill, nét i germà del finat amb el Rnd.
I Mn. Joan Roig, Pvre., rector de Vilas-
I sar de Mar i Rnd. Dr. Josep de Plando-
f lit, Pvre., qui a més portava la repre-
I seniació del Sr. Ecònom de la Parrò-
f quia de Sani Josep. Amb els demés fa-
I
I miliars hi havien el Rnd. Dr. Francesc
I Pasqués, el Cermà director del Col·le-
' gi de Valldemia i ei Rnd. P. Joan Ba-
I druna, escolapi. També hi havia una
! nodrida representació de Torrelles de
1 Llobregat, vila natal del difunt, amb tot
l'Ajuntament presidit pel seu alcalde i
acompanyats del secretari municipal.
\ En el luctuós acte podem dir que hi
( estaven representats tots els estaments
de la ciutat.
' Rebin la senyora vídua i els senyors
fill, nora, néts, germans, cunyats, ne-
: bots i demés família el nostre més sen¬
tit condol. (A. C. S.).
I —Nuvis: Bateries de cuina bones i
I barates a La Cartuja de Sevilla. Barres
I i jocs de fantasia per siors i cortinat-
; ges. La Cartuja de Sevilla.
i
Fa una colla de dies que no crema la
lámpara de la Columna «Nova-Lux»,
instal'iada en ei carrer d'Isern davant el
carrer de Tetuan.
Traspassem a qui correspongui l'es¬














Elle! del eel: S — MS
Estai di la man 0 — 3
A'abaervador: L. M.
Dimarts a la tarda, quasi sobtada¬
ment, passà a millor vida, a l'edat de
73 anys i confortat amb els Auxilis Es¬
pirituals, el conegut industrial d'aques-
¿Voleu pendre un cafè
bo i pur?




Licors de les millors marques
M. Vallmajor Calvé
Corredor oñcial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-




S cavalls 4 cilindres i S cilindres
Joan Soleras
OARAIG LEPANT — MATARÓ
— RECANVIS - ACCESSORIS
El tràgic accident
d'avui
Aquest matí ha ocorregut un tràgic
accident prop la capella del Sant Crist,
del Pla d'en Boet, de la carretera de
Barcelona, tros comprès dintre el qui¬
lòmetre 652 de la carretera de Madrid a
la Junquera.
Segons referència, pels volts de les
onze un home, que segons dades facili¬
tades per l'Alcaldia d'Argentona, es
deia Jaume Pedragosa Canet, de 72
anys, vidu, amb domicili a Argentona,
carrer de Lladó, passava per l'esmentat
lloc amb un carret de conducció ani¬
mal, recollint els fems de la carretera.
El carret passava per la seva dreta i per
l'altre cantó s'acostava l'autc-camió nú¬
mero 49316 B, propietat del senyor
Francisco Aragonès Martorell, del car¬
rer Major, 34, de Pineda, segons diuen
tocant el clàxon insistentment.
Tot d'una i en ésser prop l'un de
l'altre, el conductor del camió s'ha do¬
nat compte de que de darrera del car¬
ret en sortia l'esmentat home—que se¬
gons sembla sordejava—col'locant-se
en mig de la carretera. Ràpidament per
uo atropellar-lo ha maniobrat el cotxe
arreconant-lo encara més cap a la seva
dreta pujant les rodes de davant da¬
munt la vorera, tenint la desgràcia de
que la part posterior de la carrocería
dongués un fort cop contra un arbre
que ha fet perdre completament la di¬
recció del camió anant aquest a parar
contra un arbre de I altre cantó de la
carretera, agafant pel camí al dissortat
home que ha quedat mort a l'acte, i re¬
sultant ferits per aquesta topada el con¬
ductor del camió Lluís Francisco Mar¬
torell, de 22 anys, domiciliat al garaig
Sánet de Pineda, el seu ajudant Josep
Gonzalez Herrero, de 24 anys, natural
d'Almeria i amb domicili a Pineda,
carrer Garbí, 32, i l'altre ajudant Fran¬
cesc Gras i Martorell, de 34 anys, na-
ral i veí de Calella, amb domicili a l'a-
nomanada Casa Mir.
Tot seguit han acudit a auxiliar-Ios
diferents pagesos que treballaven per
allí i en un taxis i un auto particular
q'je passaven en aquells moments ban
estat traslladats ells tres ferits al Monte-
pius «La Alianza» on han estat curats
de primera intenció pel Dr. Esteban, el
practicant municipal senyor Pons I
el practicant d'aquella clínica senyor
Pons. El Dr. Esteban ha diagnosticat
que el xòfer Lluís Francisco patia luxtr
ció de l'articulació coxo-femoral es¬
querra; l'ajudant Josep Gonzalez dife¬
rents erossions en vàries parts del co#
i l'altre ajudant Francesc Gras, fractura
del peroné i tormeli; tols tres de pro¬
nòstic reservat.
Posat el fet en coneixement del Jut¬
jat, aquest s'ha personat al lloc de l'ac¬
cident, instruint les primeres diligèn¬
cies i ordenant l'aixecament del cadà¬
ver de Jaume Pedragosa que ha estat
conduït al dipòsit judicial. Al migdia
per ordre del Jutjat ha estat retirat per
la guàrdia municipal el carret dels fems.
Durant el matí i part d'aquesta tarda
han estat molts els curiosos que han
anat a contemplar les restes del sensi¬
ble i lamentable accident.
diari oe MATARÓ 3
Notícies de darrera tiOrà
InforniAClô de l'AgènclA Pabra per conlerònctes lelelònlcj^es
Barcelona
soo iarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
p, a les set hores del dia 23 de febrer
dC 1933:
Des d'Alemanya Sns a la Mediterrà¬
nia dominen pressions baixes que do¬
nen lloc a fortes nevades amb vents
íreds del nord a Escandinàvia i Alema¬
nya i regions a'pines.
També s'han registrat fortes nevades
al golf de Biscaia i a la regió munta¬
nyenca d'A'gèria.
A Anglaterra i a la meitat meridional
defia Península Ibèrica domina bon
temps, però les temperatures són bai¬
xes degut a la persistència dels vents
del nord.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Per l'Empordà, vall de Núria, Pa¬
llars i curs inferior de l'Ebre persistei¬
xen els vents forts del nord correspo¬
nents a una pertorbació atmosfèrica
que està centrada a les costes de Lior-
ni (Ilàlia).
El cel és nuvolós per les comarques
pirenenques i completament serè per
la resta del país.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren nevades lleugeres per l'Alt Urgell,
conca de Tremp, Pallars, Ribagorçi,
plana de Vic i alguns llocs isolats de
Oirona.
Temperatures mínimes d'avui, dotze
graus sota zero a Capdella, 11 a Núria
i 9 a Sant Julià de Vilatorta.
A Girona, la mínima ha estat de 4
graus sota zero, i 5 a Cervera.
Els gruixos més importants de neu a
l'alta muntanya són els següents: Al
Port de la Bonaigua, un metre cinquan-
t«, a Núria, 66 centímetrea i a l'Estan-
gento, 50.
—Observacions de Barcelona a les
aet del matí:
Pressió al nivell de la mar. 754,3 m/m
Temperatura actual ... 2.5 graus
Humitat relativa .... 43 per 100
Vent . . 5 qm. per hora de l'O. NO.
Visibilitat horitzontal en promedi: 40
quilòmetres.
Estat del cel: 3 dècimes^cobertes de Cit¬
rus i Altocúffluls.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 10,8 graus
Id. mínima . . 1.9 id.
Recorregut del vent . 289 quilòmetres
Precipitació: nul'la.
Insolació el dia d'ahir: 8 hores 35 min.
El ball de les mil hores
El governador civil, d'acord amb el
Jurat Mixt d'Espectacles i del Director
general de Seguritat i en vista dels inci¬
dents ocorreguts en la darrera celebra¬
ció del campionat de ball, ha suspès el
ball de les mil hores que havia de tenir
lloc al teatre Olimpia.
Míting autoritzat
El governador ha autoritzat el míting
ú'afirmació sindical que organitzat per
1* CNT es celebrarà diumenge.
Els venedors d'armes
Una comissió de venedors d'armes
lla estat al Govern civil per a demanar
liencvolença en l'expedició de llicències
d'armes. El senyor Ametlla ha promès
ajustar-se a la llei.
Els ebenistes
Una comissió de patrons ebenistes
ha visitat al senyor Ametlla per a noti-
5car-li que havien entrat al treball la
majoria d'obrers i que havien dismi¬
nuït els actes de coacció i sabotatge.
D'un criminal atemptat
Una-comissió d'obrers deia Fàbrica
Nubiola del Poble Nou ha visitat el go¬
vernador civil per a'protestar del cri¬
minal atemptat de que foren victimes
un xòfer i un escribent de l'esmentada
fàbrica, resultant mort l'escribent Josep
Bo&ll i greument ferit el xòfer Ermen-
gol Bertran
El Ell de l'amo de la fàbrica, en ab¬
sència del seu pare ha declarat davant
dèl Jutjat no aportant cap nota d'in¬
terès.
Malgrat que encara no ha estat prac¬
ticada cap detenció, sembla que la po¬
licia té una pista segura dels autors del
crim.
Vista de la causa
contra un atracador
A l'Audiència s'ha celebrat la vista
de la causa contra Artur Roca Alsina,
qui junt amb altres dos llogaren un ta¬
xi a la Plaça de Catalunya i en ésser a
Sant Andreu, lligaren al xòfer i li roba¬
ren 30 pessetes, i més tard atracaren
un altre individu robant-li 125 pessetes.
El Jurat ha dictat veredicte de culpa¬
bilitat i la Sala ha condemnat al pro¬
cessat a dues penes de 8 anys, en total,
16 anys de presó.
El ministre de Finances




L'estat de l'alcalde de Xlcago
MI\MI, 23.—Han arribat dos espe¬
cialistes per a examinar a Cermak, al¬
calde de Xlcago, l'estat del qual és crí¬
tic.
No obstant, encara ha signat el de¬
cret autoritzant el pagament d'una quan¬
titat als mestres de Xlcago, els quals no
han cobrat llurs salaris des del mes de
abril de l'any passat.
La qüestió de la Manxúrla
TOQUIO, 23. — Un decret disposa
que els reclutes japonesos de Manxúria
prestin llur servei en aquell Estat amb
la qual cosa, les forces d'exèrcit del
MaiMukuo s'elevaran a 55.000 homes
en lloc dels 40.000 d'ara.
NANKIN, 23.—El govern japonès ha
demanat al Cònsol general que adver¬
teixi verbalment al govern xinè la con¬
veniència de fer retirar les tropes del
Jehol, al Sud de la Oran MuraHa.
OKIO, 23.—Se sap de font autori za-
da que els ambaixadors japonesos a
l'estranger, han estat encarregats d'ex¬
plicar als Governs prop dels quals
estan acreditats, les intencions del
Japó respecte el Jehol i donar-los segu¬
retats que farà tots els possibles per a
evitar que els combats es propaguin
més enllà de l'interior de la Gran Mu¬
ralla.
El ministre de Negocis Estrangers ha
desmentit que el Japó hagi amenaçat de
recórrer a una vigorosa acció, si Xina
no intervé per a reprimir el moviment
anti-japonès que és general a tot el país.
Expedicions d'armes 1 explosius des
dels ports anglesos
LONDRES, 23. - El «Daily Tele¬
graph» diu que surten nombroses ex¬
pedicions d'armes dels ports anglesos,
particularment de Liverpool. Han sor¬
tit dos vapors carregats d'explosius,
l'import dels quals és d'alguns milions.
L'ensenyament religiós obligatori
a Prússla
BERLIN, 23.—Un decret disposa que
les escoles públiques on l'ensenyament
religiós no és obligatori, quedaran tan¬
cades a Prússía des de la Setmana San¬
ta que vé. Hom projecta que l'ensenya¬




Periòdics denunciats pel fiscal
La policia ha recollit oer la denúncia
del fiscal als periòdics «Tiempo» i «Mo¬
narquia» per publicar articles injurio¬
sos a les autoritats.
EI ministre de Governació
Hom creu que dilluns que ve el se¬
nyor Casares Quiroga tornarà a encar¬
regar-se del ministeri de Governació,
ja refet de la seva passada malaltia.
Là situació política
Declaracions comentades
Ahir vespre eren molt comentades
les declaracions d'Albornoz segons les
quals la discussió de la Llei de Congre¬
gacions Religioses durarà tot el mes de
març. Això s'interpretava en el sentit
que el govern volia donar temps a es¬
parar les videntes eleccions perquè l'ac¬
tual agitació parlamentària tingui satis¬
facció a les urnes.
Reunió del partit socialista. ~ Re¬
dacció d'un manifest. — Una con¬
testa de Lerroux
Avui es reunirà el plè del Partit so¬
cialista en el qual es redactarà el mani¬
fest que pensa adreçar al pais i especial¬
ment a les classes treballadores i fent
consideracions al dany que al seu en¬
tendre, els radicals causen a la Repú¬
blica i explicarà l'actitud dels socialis¬
tes.
En el manifest no es farà cap referèn¬
cia a l'amenaça de vaga general que
àhir circulà amb insistència en l'even¬
tualitat que ela Alts Poders cerquessin
una solució de govern en els radicals.
Aquest rumor que circulà amb insis¬
tència arribà fins al senyor Lerroux el
qual ho comentà de la següent manera:
—A qui han de dir-ho és al President
de la República. A més, quan jo sigui
govern serà perquè compto amb la
confiança de la opinió. M'estranyen
aquetes amenaces de vaga general per
part d'aquells que no varen saber pro¬
moure-la quan la Dictadura.—
Es esperat amb gran Interès
el Consell de ministres
El Consell de ministres que se cele¬
brarà avui a Palau és esperat amb gran
interès perquè hom creu que es tracta¬
rà de la situació creada en el Parlament
i de la malaltia del senyor Carner. Serà
encarregat del despatx l'actual sub-se-
cretari i de la signatura el propi senyor
Azrna, encara que alguns havien dit
que ho seria en Prieto.
També és possible que s'abordi un
pla parlamentari en vista de l'actitud
obstruccionista dels radicals. Es limita¬
ria a discutir la Llei de Congregacions
religioses i la de Garanties Constitucio¬
nals. Per a la primera, ja tenen dit que
no hi haurà oposició i quaiít a la sego¬
na, pel seu caràcter de llei complemen¬
tària, hom no creu que hi posessin
grans obstacles, per més que el Govern
deixaria recaure en els radicals la res¬
ponsabilitat de què no fos aprovada.
575 tarda
El Consell a Palau
Aquest matí s'ha celebrat el Consell
de ministres a Palau sota la presidència
del senyor Alcalà Zamora.
El Consell ha acabat a un quart de
tres.
El President de la República ha a^-
nat un decret nomenant President del
Consell d'Estat al senyor Martinez Ara¬
gón, fins ara Fiscal de la República, i
un altre nomenant al President del Con¬
sell i Ministre de la Guerra, senyor Aza-
ña, per desempenyar interinament la
cartera d'Hisenda.
i ■
Reunió de laMinoria Radical
En una de les seccions del Congrés
s'ha reunit sota la presidència del se¬
nyor Lerroux la minoria radical.
S'ha pres l'acord de prendre part en
el debat d'aquesta tarda al Congrés so¬
bre els successos de Casas Viejas.
En nom de la minoria radical parla¬
rà el membre de la Comissió parlamen¬




El Partit Socialista Espanyol ha fet
públic avui un extens manifest dirigit a
l'opinió republicana.
El manifest comença fent remarcar la
fidelitat que el Partit Socialista ha ser¬
vat, en tot moment, al principi i proce¬
diment que constitueixen la base del
Partit.
Recorda que els socialistes col·labo¬
raren eficaçment en el destronament
d'Alfons XIII i que com a premi de la
seva col·laboració no exigeixen rea més
que la realització de ço pactat anterior¬
ment amb els partits republicans.
Els socialistes no exigiren cap carte¬
ra i menys encara l'assignació de de¬
terminades carteres.
Vingué el segon Govern de la Repú¬
blica i qui el va constituir va creure
que havien de continuar en el Govern,
on han col·laborat amb lleialtat, sacrifi¬
cant moltes vegades la nostra manera
de pensar, que anava quasi sempre molt
més enllà.
L'actitud adoptada pel lerrouxisme
—segueix el manifest—constitueix un
vertader sabotatge a la República, la
obstrucció radical és una maniobra fac¬
ciosa, i el seu fonament no és altre que
una indecorosa apetència del poder.
Tota l'obra que els socialistes han fet
des dels ministeris, no ha estat obra per¬
sonal, puix sempre ha estat sotmesa aí
Consell de Ministres.
El manifest acaba dient que els so¬
cialistes per tots els mitjans combatran
el què el senyor Lerroux sigui Poder,
com els socialistes d'altres països llni-
ten contra el feixisme que té en altres
llocs junyida la voluntat del poble.
Secció financier»
Cotitzacions de Barcelonadel dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 10
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Confeccionat el padró per drets i tas¬
ses municipals sobre «animals domès¬
tics gossos», d'aquesta ciutat, correspo¬
nent a l'exercici 1933, estarà de mani¬
fest al públic en la Secretaria d'aquest
Excm. Ajuntament durant el termini de
15 dies feiners, comptant des de la data
d'aquella inserció en el «Boletín Ofi¬
ciada de la província, pels efectes del
seu examen i interposició de reclama¬
cions pels contribuents interessats, ad-
verfilit 4de transcorregut dit termini es
considerarà definitivament aprovat dit
padró per tot allò que no hagi estat ob¬
jecte de rectàmació.
Mataró, 17 de febrer de 1933.—L'Al¬
calde, Tbsep Abril.
Caixa d'Estalvis
I Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquestasetmana la quan¬
titat de 205.651 ptes. 50 ets. procedents
de 316 imposicions.
S'han retornat 150.461 ptes. 44 ets. a
petició de Í73 interessats.
Mataró, 19 de febrer de 1933.




El dia 4 del proper mes de març, co¬
mençarà el Campionat local i social
que anualment organitza el «Club d'Es¬
cacs de Mataró».
Ha quedat ja oberta l'inscripció; tots
els que desitgin prendre part en aquest
Campionat, poden passar pel Club
d'Escacs, t(^ts els dies feiners de 8 a 10
del vespre, fins el dia 28 del present mes
en que quedarà tancada l'inscripció a
les 10 de la nit.
El local social del Club, és al «Cafè
del Centre», Plaça de Santa Anna.
A fi de que puguin ésser molts els
que hi prenguin part, es formaran dues
categories.
Basquetbol
Del partit del proper diumenge
Juventus - Ilufó
Destaca entre els partits que es juga¬
ran en la primera data de la Segona
volta del Campionat, l'encontre que es
jugarà en el terreny ilurenc entre els es¬
mentats equips, doncs hem de recordar
que els visitants són els que figuren ac¬
tualment en el cap de la classificació.
Per part dels locals, té aquest encontre
doble trascendència ja que tant al pri¬
mer equip com al segon interessa en
gran manera sostenir-se en els llocs que
ocupen, però tenint en compte la vàlua
del primer equip del Juventus, ^erà
molt difícil obtenir els dos punts que
es disputaran aquests dos equips. En el
cas de sortir guanyadors els locals, veu¬
ríem en la classificació general un nOu
interès, ja que la distància entre els seus
seguidors seria notablement dismi¬
nuïda.
Es d'esperar, doncs, que per aquest
motiu tindrem ocasió de veure en el
terreny ilurenc un gran nombre dels
aficionats al basquetbol,.els quals con¬
fiem que amb la seva esportivitat con¬
seguirán donar millor brillantor a
aquest encontre.
Sabem que dirigirà aquest encontre
el competent àrbitre senyor Qironés.
Excursionisme
Grup Excursionista Mataroni
El Orup Excursionista Mataroni de
Unió Cooperatives organitza per el dia
26 de febrer, la primera excursió de
concurs baix el següent itinerari: Sorti¬
da en el tren de les 6 del matí fins
Arenys de Mar, seguint la marxa cap
Arenys de Munt, Sant Iscle de Vallalta,
Font de la Salut, Llac de Noies d'aigua.
Creu de Canet, Misericordia de Canet
(dinar) Canet i Arenys de Mar.





del C. C. O, prega als inscrits a l'excur-
Sió col·lectiva a Matagalls, que passin
ha recollir el tiquet de 8 a 11 de la vei>
lla en el seu local social.
T«mbé posa en coneixement que ei
lloc de reunió serà en ta Parroquial
de Sant Josep, en la qual es celebrarà
al punt de les 4, una missa especial
pels assistents a l'excursió.
De la Societat IRIS (Melclor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit^
dissabtes l dies festius de 5a 8 del ves-
pre.
De la Societat A TENEU {Melclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda 1 de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 al del matí i de 5
a 8 del vespre. ♦
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
(PEn Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del matí l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (Beat Or loi,221 Cuba, 47)
ober a de dilluns a divendres, de 8 a 10







El dia 29 de març, amb motiu de l'obertura de l'Any Sant, sortirà de Barcelo¬
na una comitiva cap a Roma, visitant-se també Marsella i Gènova.
Demani's fullets i informes a JOAN FONTANALS, Lepanío, 50 - MATARÓ,
agent de S. A. E. M, A. D. - viatges i turisme - Representants dels
ferrocarrils italians - BARCELONA - Rambla Santa Mònica, 31-35
SDperheteFodins "CDloniel
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a iots els voltatges,
equipat amb les noves vàlvules 56,57158 ^Pentodo* d'alta frecuèncla
ff
COLONIAL
Aparells des de 175 ptes.
EXCELSIOR
Agent oficial: AMÀLIA, 38
-sTAL·LER DB P U 8 T B R 1 A Aft B C A N 1 C A
per a Obras, faenas. Xándes I Dasaabcos
aIOAN recto
Bnaavalladas. Cobartea. Ponts 1 Cintras
Es donen pressupostos als senyors Propletañs i Conttactistes
Oesotatx: Unió, 43 JMLATARO Xnller: Si. Cuat. 4O
LA CIUTAI DE LONDRES
Gran assortit en llanes, gabardines i estams
de toles classes
ESPECIALITIT EH li MIDI La tisa més iiaporfant per ésser le més ecnioic»
El Bel de la Birainra - Bicra. is
Aquesta Casa no té cap sucursal
DODGE, 7 places ' Per a cuidar
(turisme) es ven « preu d'ocasió.
Raó: Sant Ramon, 88 —Mataró.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries.
Ufliia de Tall I QnÉctíd - sistema "Martí"
Dirigida per la professora titdlar
Corredô CArdoxier
CLÀ^ES DIA I NIT Sant Josep, 40 - Mataró
nens o senyora, s'ofereix dona de sen¬
timents religiosos i d'immillorables re¬
ferències.
Raó: Francesc Mícià, 51.




:: CUINA CASOLANA ::
Se vende
Parcela de terreno con 4 casitas de
18 m. fachada en el Paseo Prat de I»
Riba (Puerto Rico viejo), hace ch'flán
en la calle de Fiorida Blanca.
Rszón: J. Serra, F. Macià, 74.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
